




































DR. Raja Noor Zaliha Raja Abdul Rahman bersama penyelidik lain menunjukkan kristal











































































































IMBAS..•Dr.Hapizah Mohd. Nawi (kanan) menerangkanprosedur membawabahantabung uji
penyelidikanFakulti Perubatan UiTM kepadadua AngkasawanNegaraDr.Faiz Khaleed (kiri) dan Dr.
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DR. Raja Noor zaliha dan kumpulan penyelidiknya menunjukkan sebahagian sampel protein












































MHD. FAIROS . telahmenyaksikanpenubuhan
ASILLAM makmalpengkulturanseldan
makmalpenyelidikansains
mikrograviti(C-elegans)di Universiti
KebangsaanMalaysi,a(UKM)dan
perolehanperalatanpenganalisaanhablur
di UniversitiPutraMalaysia(UPM).
Kejayaaneksperimenyangdipelopori
saintistempatanyangtelahdilancarkanke
ISSjugamemberikanpetandabahawareka
bentukpenyelidikanMalaysiatelah
diiktirafdi peringkatantarabangsa.
PelaksanaanaktivitiProjek
PembangunanSainsAngkasaRMK-9juga
telahmelahirkanbeberapamodalinsan
dalampelbagaibidang.
Antaraprogrampenyelidikandan
pembangunanselepasPAN ialah:
SALAHsatuobjektifutamaProgram
AngkasawanNegara(PAN)ialah
menyediakanplatformuntuksaintis
negaramenjalankanJajiansaintifikdalam
suasanamikrogravitidi StesenAngkasa
Antarabangsa(ISS).
MenurutKetuaUnitPenyelidikanSains
Angkasa,AgensiAngkasaNegara
(Angkasa),Mhd.FairosAsillam,
penyelidikantersebutdipilihselepas
melaluibeberapasirimesyuaratdan
saringan.
MenerusiPANkataMhd.
Fairos,saintisMalaysia
berpeluangmenyertaiprogram
penyelidikansainsmiKrograviti.
Katabeliau,hasildaripadadua
BengkelSainsMikrogravitipada
September2008danNovember
2009,penyelidikanyang
dijalankanolehsaintistempatan
bolehdibanggakankeranatelah
berjayamemenuhiobjektifkajian.
"Ini merupakanpengalaman
pertamadaneksperimenMalaysia
hanyaberadadi ISShanyadalam
tempohmisiyangpendekiaitulapanhari
sahaja,"katanya.
Selainitu,programtersebutjuga
memberikanpetandajelasbahawa
penyelidik<4lmikrogravitimempunyai
prospekpenxelidikany,angbaikuntuk
diterokaolehsaintistempatan.
DalamRMK-9 danRMK-IOAngkasa
berusahamengukuhdan
memperkembangkanbidangpenyelidikan
sainsangkasayangmerangkumisains
mikrograviti,cuacaangkasadan
astronomiatauastrofizikuntukdijadikan
sebagaisalahsatudaripadateras
penyelidikandi Malaysia.
MelaluiPAN,parapenyelidikdari
pelbagainstitusipenyelidikantempatan
sepertiuniversititermasukAngkasadan
KementerianSaiIis,Teknologidan'Inovasi
(MOST!)jugatelahmemperoleh
pengalamandankeupayaanuntuk
mengurus,merangka,menilaidan
melaksanaprogrampenyelidikansains
mikrograviti.
Mengimbaukembalipelaksanaan
programberkenaanbeliaumenjelaskan,
kajian-kajianyangdipilihuntuk
diterpangkandi ISSdibahagikankepada
beberapakumpulaniaituCellsin Space
(CIS,)Microbesin Space(MIS),Protein
Crystallizationin Space(PCS)danFoodin
Space(FIS).
Programsainsmikrogravitiboleh
dibahagikankepadaduasegmenutama
iaituFasa1(PAN) iaituPelancaran
